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THE FUTURE OF NIGER DELTA: ALTERNATIVE ECONOMIC ACTIVITIES AND 
ENTREPRENEURSHIP STRATEGIES FOR PEACE AND SECURITY 
ABSTRACT 
Ikpefan, Ochei Ailemen, 
Covenant University, Ota, 
Ogun State 
e-mail: ochei_ikpefan@yahoo.co.uk 
& 
Sholarin, Muyiwa Adeniyi 
Covenant University, 
Ota, Ogun State 
e-mail: masholarin@yahoo.com 
Today, the Niger Delta is best known as a region that sustains much oil 
exploration and exploitation by the agents of western economic powers. The 
Niger Delta basin is considered the mainstay of the Nigerian economy for its 
significantly high level of oil reserves. The region is rich in biodiversity as a 
result of the presence of rivers, mangrove and freshwaters forests and 
abundance of aquatic and wildlife The genesis of the militants groups against 
oil companies can be traced back to the execution of Ken Saro- Wiwa and eight 
other Ogoni leaders in 199 5. The area is perhaps the most under-developed 
portion of the country despite forty-three years of exploiting its non-renewable 
oil. It is a region that is rich in natural resources and impoverished by the oil 
companies and the Federal Government of Nigeria. There is no doubt that the 
persistent crisis in the region has an adverse effect on the state and level of 
entrepreneurship and potential foreign investors. This paper will consider the 
causes and impact of incessant militant groups on attack on oil companies, 
entrepreneurship and strategies for peace and security in Niger Delta region. 
INTRODUCTION 
Indeed, Nigeria has the third largest concentration of poor people in the world, after India and 
China. According to the World Bank Statistical data (World Development Indicators 
database, April 2006) seven out of ten Nigerians live on less than US$1 per day. Nigeria has 
experienced negative and slow growth and is one of the weakest growing economies in the 
world on a per capita basis . The housing situation has worsened and the number of homeless 
people has increased, while urban slums have been increasing progressively in number. and 
size. Physically infrastructures have degenerated considerably due to lack of adequate 
maintenance, coupled with a rapidly growing population. Nigeria, in recent times, has 
recorded unprecedented crises that have threatened human security stemming from 
authoritarianism and bad governance. The country's recent political and economic .-histocy is 
characterized by corruption, lack of accountability and transparency, deprivation, abuse of 
human rights, environmental pollution and degradation; poor macro-economic management. 
All of these have culminated in violence conflicts in the country. 
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I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  t h e  N i g e r i a n  S t a t e ,  O i l  I n d u s t r y  a n d  t h e  N i g e r  D e l t a  
D i s p u t e s  o v e r  g o v e r n m e n t  r e s o u r c e s  a n d  c o n t r o l  o f  c r u d e  o i l ,  i n c l u d i n g  t h e  s t o l e n  o i l ,  d r i v e  
t h e  v i o l e n c e  t h a t  h a s  e n g u l f e d  p a r t s  o f  N i g e r i a ' s  o i l - p r o d u c i n g  N i g e r  D e l t a .  F o r  i n s t a n c e ,  
W a r r i  i s  a  s t r a t e g i c  c i t y  i n  t h e  N i g e r  D e l t a .  A s  t h e  s e c o n d  m a j o r  o i l  c i t y  a f t e r  P o r t  H a r c o u r t ,  
W a r r i  i s  t h e  c e n t e r  o f  s c o r e s  o f  o i l  i n s t a l l a t i o n s  a n d  t h e  n e r v e  c e n t e r  o f  t h e  o p e r a t i o n s  o f  o i l  
c o m p a n i e s  i n  t h e  w e s t e r n  N i g e r  D e l t a ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m a j o r ,  C h e v r o n - T e x a c o .  
T h e  i n s e c u r i t y  p r o d u c e d  b y  t h e  W a r r i ,  B a y e l s a  a n d  P o r t - H a r c o u r t  h a s  r e p e a t e d l y  l e d  t o  t h e  
s h u t  d o w n  o f  o i l  i n s t a l l a t i o n s ,  l e a d i n g  m a n y  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  N i g e r  D e l t a  r e g i o n  i s  n o t  a  s a f e  
p l a c e  f o r  i n v e s t m e n t .  
I n  t h e  r e c e n t  p a s t ,  t h e  m i l i t a n t  g r o u p s  h a v e  a d o p t e d  n e w  t a c t i c  o f  c a p t u r i n g  h i g h l y  p l a c e d  
N i g e r i a n s  h o s t a g e  f o r  s e v e r a l  m o n t h s  d e m a n d i n g  f o r  h u g e  s u m  o f  m o n e y  b e f o r e  t h e i r  r e l e a s e .  
T h e  c o n f l i c t  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  d i d  n o t  s t a r t  y e s t e r d a y ,  n o r  t h e  d a y  b e f o r e ,  i t  h a s  b e e n  w i t h  t h e  
p e o p l e  l i k e  a  c h r o n i c  p l a g u e .  O n e  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  u n e n d i n g  c r i s i s  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  a r e a  
i s  t h a t  t h e  s o - c a l l e d  r i c h  o i l - c i t y  t h a t  u s e d  t o  b e  a  b o o m i n g  c o m m e r c i a l  e m p o r i u m  h a s  n o w  
b e c o m e  a  l i t e r a l  g h e t t o ,  a  m e r e  s h a d o w  o f  i t s  f o r m e r  s e l f .  S o  m a n y  m u l t i n a t i o n a l  a n d  o t h e r  
c o m p a n i e s  h a v e  h a d  t o  r e l o c a t e  t o  s a f e r  c l i m e s  a s  t h e  p e r e n n i a l  i n t e r - e t h n i c  w a r  r a g e s  o n .  
D e l t a  S t a t e  r e m a i n s  t h e  l a r g e s t  p r o q u c e r  o f  p e t r o l e u m  a n d  g a s  i n  t h e  c o u n t r y .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  
s o c i o - p o l i t i c a l  s t a b i l i t y  o f  t h e  s t a t e  o u g h t  t o  h a v e  b e e n  u p p e r m o s t  i n  f h e  m i n d  o f  t h e  F e d e r a l  
G o v e r n m e n t .  C u r i o u s l y ,  h o w e v e r ,  s u c c e s s i v e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  h a v e  b e h a v e d  a s  t h o u g h  
i n s t a b i l i t y  r a t h e r  t h a n  s t a b i l i t y  i n  t h e  a r e a  w e r e  a  s i n e  q u a  n o n  t o  t h e  s u b j u g a t i o n  o f  t h e  p e o p l e  
w h o s e  o i l  w e a l t h  c o n s t i t u t e s  t h e  m a i n s t a y  o f  t h e  n a t i o n ' s  e c o n o m y .  
T h e  p e r p e t r a t o r s  o f  v i o l e n c e  i n  N i g e r  D e l t a  a r e  t h e  s t a t e  s e c u r i t y  f o r c e s  a n d  a r m e d  e t h n i c  
m i l i t i a s .  A l t h o u g h  p e a c e  n e g o t i a t i o n s  o f  v a r i o u s  s o r t s  a r e  i n  p r o g r e s s ,  t h e  d e p t h  a n d  
p r o f u n d i t y  o f  t h e  c r i s i s  r e q u i r e s  i m m e d i a t e  a n d  s e r i o u s  a t t e n t i o n .  
P o v e r t y  h a s  c o m e  t o  b e  c o m m o n  t e r m  i n  A f r i c a  a s  w h o l e .  N i g e r i a ,  w h i c h  i s  s a i d  t o  b e  t h e  
g i a n t  o f  A f r i c a ,  i s n ' t  l e f t  o u t  f r o m  t h e  e n t a n g l i n g  h o l d  o f  p o v e r t y .  M a n y  a t t e m p t s  h a v e  b e e n  
m a d e  t o  p u t  a n  e n d  t o  t h i s  l i f e - t e r m i n a t i n g  m e n a c e  c a l l e d  p o v e r t y ,  b u t  i t  s e e m s  l i k e  a l l  e f f o r t s  
a r e  i n  v a i n ,  a n d  t h e  p e o p l e  k e e p  s u f f e r i n g  f r o m  a  l a c k  o f  f o o d ,  m o n e y  a n d  t h e  n e c e s s a r y  t h i n g s  
w h i c h  m a k e  l i f e  w o r t h  l i v i n g .  P o v e r t y  c a n  b e  d e f i n e  t o  i n c l u d e  l o w  l e v e l  o f  i n c o m e ,  t h e  
a b s e n c e  o f  m e d i c a r e ,  p o o r  s a n i t a t i o n ,  t h e  a b s e n c e  o f  g o o d  d r i n k i n g  w a t e r ,  i l l i t e r a c y ,  t h e  
i n a b i l i t y  t o  p a r t i c i p a t e  e f f e c t i v e l y  i n  d e c i s i o n s  t h a t  a f f e c t  a n  i n d i v i d u a l ' s  l i f e  d i r e c t l y ;  a n d  t h e  
l a c k  o f  s e c u r i t y  a n d  p r o t e c t i o n  f r o m  c r i m e ,  ( C o r b e t t ,  2 0 0 6 ) .  T h e  e f f e c t s  o f  p o v e r t y  m a y  
i n c l u d e  p o o r  n u t r i t i o n ,  m e n t a l  i l l n e s s ,  d r u g  d e p e n d e n c e ,  c r i m e  a n d  h i g h  r a t e s  o f  d i s e a s e .  
I n  t h e  m i d s t  o f  p l e n t y ,  t h e  N i g e r  D e l t a  i s  p e r h a p s  n o t  t o  b e  f o u n d  i n  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  b u t  
i n  t h e  h e a v y  d e v e l o p m e n t "  o f  i t s  c o e r c i v e  a p p a r a t u s .  T o d a y ,  t h e  r e g i o n  c a n  b e s t  b e  d e s c r i b e d  a s  
o n e  a t  w a r  w i t h  i t s e l f ,  t h e  N i g e r i a  S t a t e  a n d  t h e  M u l t i n a t i o n a l  O i l  C o r p o r a t i o n s .  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  s o m e  k e y  p e r t i n e n t  q u e s t i o n s  t o  g u i d e  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h i s  p a p e r .  W h a t  
i s  s e c u r i t y  i n  a l l  i t s  r a m i f i c a t i o n s ? .  W h a t  i s  P e a c e  a n d  N i g e r i a n  E x p e r i e n c e  i n  t h e  N i g e r  
D e l t a ? .  I n  a n  a t t e m p t  t o  a n s w e r  t h e s e  q u e s t i o n s ,  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  p a p e r  a r e  s t a t e d  a s  
f o l l o w s :  
i .  T o  d e t e r m i n e  t h e  c a u s e s  o f  t h e  c o n f l i c t  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  a n d  t o ,  
i i .  T o  p r o f f e r  s t r a t e g i e s  o n  h o w  t o  a m e l i o r a t e  t h e  c o n f l i c t  f o r  s 1 1 : s t a i n a b l e  p e a c e  a n d  s e c u r i t y  
i n  N i g e r  D e l t a .  
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his paper is divided into the following sectons. Section 1 is the Introduction. Section 2 x-
ys Peace building and human security in Nigeria especially Niger Delta. Section 3 explores 
e causes of the conflict in Niger Delta while Section 4 focuses on the opportunities that is 
temative economic activities yet to be tapped in order to reduce unemployment and conflict 
the Niger Delta. Section 5 highlights the effect of entrepreneurship on poverty reduction 
hile the paper is concluded in section 6. 
nderstanding Peace Building and Human Scurity 
eace building is a process that facilitates the establishment of durable peace and tries to 
revent the recurrence of violence by addressing root causes and effects of conflict through 
econciliation, institution building, and political as well as economic transformation 
Boutrous-Ghali, 1995). In developing countries, they often include skewed land property 
tructures, environmental degradation, and unequal political representation on state level 
Zartman, 1995; Markakis, 1998). The structural dimension of peace building focuses on the 
ocial conditions that foster conflict. Stable peace must be built on social, economic, and 
political foundations that serve the needs of the populace (see:http://cmtoolkit.sais-jhu.edu/). 
The root causes of crises most times can be traced to skewed land distribution, environment 
degradation, and unequal political representation. Economic peace building targets both the 
micro-and macro-level and aims to create economic opportunities and ensure that the basic 
needs of the population are met. On the microeconomic level; societies should establish 
micro-credit institutions to increase economic activity and investment at the local level, 
promote inter-communal trade and an equitable distribution of land, and expand school 
emolment and job training. On the macroeconomic level, the post-conflict government should 
be assisted in its efforts to secure the economic foundations and infrastructure necessary for a 
transition to peace. Assefa (200 1) opined that peace building is therefore the effort to promote 
human security in societies marked for conflict. Human security on the other hand means 
safety for people from both violent and non-violent threats. It means freedom from pervasive 
threats to people's basic rights, safety, and lives. The United Nations Development 
Programme (UNDP), for example, asserted that: " human security can be said to have two 
main aspects. It means, first, safety from such chronic threats as hunger, disease and 
repression. And second, it means protection from sudden and hurtful disruptions in the 
patterns of daily life- whether in homes, in jobs or in communities (UNDP, 2000). They 
identified seven dimensions of human security: economic security, food security, health 
security, environmental security, personal securitY, community security and political security. 
All these are what the Niger Delta youths are demand from government. 
Economic security requires an assured basic income for individuals; food security requires 
that all people at all times have both physical and economic access to basic food; health 
security aims to guarantee a minimum protection from diseases and unhealthy lifestyles; 
environmental security aims to protect people from the short-and long term ravages of nature, 
man-made threats in nature, and deterioration of the natural environment. Political security .. 
assures that people live in a soci_ety that honors their basic human rights; community security 
protects people from loss of traditional relationships and values and from sectarian and ethnic 
violence while personal security protect people from physical violence, whether from the state 
or external states, from violent individuals and sub-state actors, from domes~ic abuse. 
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i n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  t h e  N i g e r i a n  S t a t e ,  O i l  I n d u s t r y  a n d  t h e  N i g e r  D e l t a  
I n  s p i t e  o f  t h e  g o v e r n m e n t ' s  d e p l o y i n g  o f  t r o o p s  t o  m a i n t a i n  p e a c e  a n d  o r d e r ,  v i o l e n c e  k e e p s  
b r a k i n g  o u t .  
I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  c o n d i t i o n s  o f  l i f e  o f  m a n y  N i g e r i a n s  h a v e  b e e n  d e t e r i o r a t i n g ,  
c h a r a c t e r i z e d  b y  l i m i t e d  a c c e s s  t o  h e a l t h  s e r v i c e s ,  p o o r  a n d  i n a d e q u a t e  h o u s i n g ,  l i m i t e d  
a c c e .s s  t o  s a f e  w a t e r ,  l i m i t e d  a c c e s s  t o  e d u c a t i o n  i n  u r b a n  a n d  r u r a l  a r e a s ,  b a d  r o a d s  a n d  p o o r  
r o a d  n e t w o r k i n g ,  -l i m i t e d  a c c e s s  t o  a g r i c u l t u r a l  i n p u t s  a n d  i m p l e m e n t s ,  l i m i t e d  a c c e s s  t o  
i n c o m e  g e n e r a t i n g  a c t i v i t i e s  a m o n g  m a n y  o t h e r .  
T h e  C a u s e s  o f  t h e  C o n f l i c t  i n  N i g e r  D e l t a  
T h e  c o n f l i c t  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  h a s  r e m a i n e d  o n e  o f  t h e  m o s t  i n t r a c t a b l e  c o n f l i c t s  i n  t h e  
c o u n t r y  s i n c e  t h e  B i a f r a n  c i v i l  w a r  w i t h  n o  c l e a r  s o l u t i o n  i n  s i g h t .  A  c r e d i b l e  r e s p o n s e  t o  t h e s e  
t h r e a t s  t o  h u m a n  s e c u r i t y  l i e s  i n  p e a c e  b u i l d i n g .  S i n c e  1 9 9 9 ,  N i g e r i a  h a s  b e e n  e x p e r i e n c i n g  
c o n f l i c t s  a r i s i n g  m a i n l y  f r o m  d e e p l y  r o o t e d  t h r e a t s  t o  h u m a n  s e c u r i t y .  T h e  t h r e a t s  t o  h u m a n  
s e c u r i t y  h a v e  b e e n  e x a c e r b a t e d  b y  a  l o n g  p e r i o d  o f  e c o n o m i c  m i s m a n a g e m e n t ;  e n d e m i c  
c o r r u p t i o n  a n d  l a c k  o f  a c c o u n t a b i l i t y  a n d  t r a n s p a r e n c y  e x p e r i e n c e d ,  e s p e c i a l l y  w i t h i n  t h e  
t h i r t y  y e a r s  o f  m i l i t a r y  r u l e  i n  N i g e r i a .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  h u m a n  s e c u r i t y  a n d  p e a c e  
b u i l d i n g  i s  d y n a m i c  a n d  i n t e r d e p e n d e n t .  T o  e n h a n c e  t h e  c o n s t r u c t i v e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  
e x i s t i n g  c o n f l i c t s  i n  N i g e r  D e l t a ,  N i g e r i a  s h o u l d  d e v e l o p  s u s t a i n a b l e  i n f r a s t r u c t u r e  o f  h u m a n  
s e c u r i t y  t h a t  i s  g u a r a n t e e d  t h r o u g h  p a c k a g e s  o f  p e a c e  b u i l d i n g  m e a s u r e s .  
T h e  o i l  r i c h  N i g e r  D e l t a ,  i n  t h e  s o u t h  o f  t h e  c o u n t r y ,  r e m a i n s  t h e  s c e n e  o f  r e c u r r i n g  v i o l e n c e  
b e t w e e n  m e m b e r s  o f  d i f f e r e n t  e t h n i c  g r o u p s  c o m p e t i n g  f o r  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  p o w e r ,  a n d  
b e t w e e n  m i l i t i a  a n d  s e c u r i t y  f o r c e s  s e n t  t o  r e s t o r e  o r d e r  i n  t h e  a r e a .  I n t e n s e  f i g h t i n g  c o n t i n u e d  
i n  t h e  N i g e r  D e l t a  r e g i o n  b e t w e e n  e t h n i c  g r o u p s  ( e s p e c i a l l y  t h e  l a w )  a n d  g o v e r n m e n t  s o l d i e r s  
a n d  s e c u r i t y  f o r c e s .  A  s t a t e  o f  e m e r g e n c y ,  d e c l a r e d  f o r  a  f e w  d a y s  a t  t h e  o f  D e c e m b e r  1 9 9 8 ,  
l a s t e d  i n t o  J a n u a r y  1 9 9 9  a f t e r  a s  m a n y  p e o p l e  w e r e  · k i l l e d  i n  c l a s h e s  b e t w e e n  p r o t e s t i n g  I j a w  
y o u t h s  a n d  g o v e r n m e n t  t r o o p s  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  o f  B a y e l s a .  T h e  m i l i t a n t  h a v e  r e s o r t e d  t o  
c a p t u r i n g  o i l  w o r k e r s  m o s t  f o r e i g n e r s  t o  m a k e  g o v e r n m e n t  s u c c u m b  t o  t h e i r  y e a r n i n g s  a n d  
a s p i r a t i o n s .  A l t h o u g h  e x p a t r i a t e s  i n  N i g e r i a  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  o n l y  b e e n  t h e  t a r g e t  o f  
k i d n a p p i n g s  i n  t h e  N i g e r  D e l t a ,  a n d  t o  d a t e  h a v e  b e e n  r e l e a s e d  w i t h o u t  h a r m ,  t h e  s h o o t i n g  
d e a d  o f  t w o  U S  c i t i z e n s  w o r k i n g  f o r  C h e v r o n  T e x a c o  i n  a n  a m b u s h  i n  t h e  D e l t a  i n  A p r i l  2 0 0 4  
w a s  a  w o r r y i n g  d e v e l o p m e n t .  I n  N i g e r  D e l t a  c o m m u n i t i e s ,  m i l i t a n t s '  y o u t h s  f r o m  d i s g r u n t l e d  
c o m m u n i t i e s  n o w  t a r g e t  o i l  f a c i l i t i e s  a n d  t h e i r  p e r s o n n e l  t o  s q u e e z e  m o n e y ,  j o b s  a n d  s o c i a l  
a m e n i t i e s  f r o m  w e a l t h y ,  t h o u g h  v u l n e r a b l e ,  o i l  m u l t i n a t i o n a l s .  A n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  o i l  
w o r k e r s  h a v e  b e e n  k i d n a p p e d ,  i n c l u d i n g  f o r e i g n e r s  w h o  w o r k  i n  i s o l a t e d  a r e a s  i n  t h e  d i f f i c u l t -
t o : . . p o l i c e  s w a m p y  t e r r a i n  o f  t h e  N i g e r  D e l t a .  
O i l  w o r k e r s  a r e  u s u a l l y  s e i z e d  i n  lar~e g r o u p s  f r o m  i s o l a t e d  l o c a t i o n s ,  h e l d  f o r  s h o r t  p e r i o d s  
a n d  f r e e d  u n h a r m e d .  S u c h  a t t a c k s  a r e  j u s t  o n e  f a c e t  o f  v i o l e n c e  i n  t h e  N i g e r - D e l t a ,  w h e r e  
p o v e r t y  f u e l s  r e s e n t m e n t  a g a i n s t  t h e  o i l  i n d u s t r y .  S a b o t a g e  o f  p i p e l i n e s  a n d  f l o w  s t a t i o n s ,  
a b j u c t i o n s  o f  e x p a t r i a t e  o i l  w o r k e r s ,  t h e f t  o f  b a r g e s  f u l l  o f  c r u d e  o i l  a n d  t u r f  w a r s  b e t w e e n  
m i l i t a n t s  a r e  a l s o  c o m m o n p l a c e .  I n  t h e  c a s e  o f  s h e l l ,  t h e ·  n u m b e r  o f  c o m m u n i t y - r e l a t e d  
d i s r u p t i o n s  ( w h i c h  i n c l u d e  t h e  c l o s u r e  o f  p r o d u c t i o n  f a c i l i t i e s ,  s e i z u r e  o f  a s s e t s ,  b l o c k a d e  o f  
a c c e s s  a n d  d i s r u p t i o n  o f  d r i l l i n g  a c t i v i t i e s )  i n c r e a s e d  b y  1 0  p e r  c e n t  t o  1 7 6  i n  2 0 0 4 ,  c o m p a r e d  
w i t h  2 0 0 3 . N i g e r i a  h a s  l o s t  5 0 0 , 0 0 0  b p d  i n  c r u d e  p r o d u c t i o n  s i n c e  F e b r u a r y  2 0 0 6 .  
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There were also violent conflicts between the Ijaws and Itsekiri groups, between Ijaw and 
Ilaje groups in south-western state of Ondo, and between Yorubas, and Ijaw in the southwest. 
In the oil-rich Niger Delta region, ethnic armed groups are fighting for greater control of the 
region's oil resources. Among these is the Niger Delta People's Volunteer Force; led by 
Mujahid Dokubo-Asari.The rebel Niger Delta People's Volunteer in Nigeria is fighting for 
autonomy in the country's oil-rich Niger Delta (Reuters, September 29, 2004). 
Government has continued to employ extreme measures arising from the intensity of ethnic 
and religious violence to curb social unrest and violence. A recent report by the World 
Organization against Torture claimed that security forces, operating with orders from the 
government, were responsible for over 10,000 Nigeria civilian deaths. The most serious 
challenge to the governments' authority has come from the rebellious groups in the oil-
producing Niger Delta. Since the mid-1990s a number of militant groups, angry at their 
people's political alienation and economic exploitation, have waged an increasingly violence 
struggle against the state and multinational oil companies operating in the area. A further 
cause of the violence in The Niger Delta is Nigeria's oil-related and environmental protection 
legislation, which protects the interests of the oil, and gas-producing companies over the 
community needs and interests. Nigerian Federal Government or its authorities, expropriated 
land for mining or oil purposes, usually without adequate compensation. In addition is the 
lack of adequate and fair compensation for environment damage. Communities seek jobs from 
companies, which they are not in a position to provide easily, as the jobs require professional 
skills, and specialized education, which workers in communities often do not have. 
Communities also seek infrastructure from companies. Other demands include compensation 
for loss of land and for environmental damage to crops and fishing ponds due to oil spills. 
Some communities seek contracts from companies. There are also concerns regarding failure 
to clean up and lack of consultation when development is being planned. In some cases 
perceived breaches of these agreements and demands have led to violence, including 
abductions and sabotage. 
It is not surprising that the conditions of life of many Nigerians have been deteriorating, 
characterized by limited access to health services, poor and inadequate housing, limited 
access to safe water, limited access to education, limited access to epileptic supply of 
electricity in urban and rural areas, bad roads and poor networking, limited access to 
agricultural inputs and implements, limited access to income generating activities among 
many others. As a result the region is confronted with many social , economic and political 
problems, such as poverty, high-income disparities, crimes, proliferation of small arms and 
light weapons, communal conflicts, collapse of social and economic infrastructure and 
problems of rural development among many others. 
The Ni_ger Delta Area and its Biodiversity - Alternative Economic Opportunities 
Beslaes w6.ite co{far fo6s, there are allem!:!I/P'~ t!etfddmie s?e/}f/J/)gJdJ7dj)dlJ)c )JJ JJJ~ .N~~J P~lta 
and can be found in biodiversity. Biodiversity is the key to food security. It ~s the most 
important foundation for food security. Food security ultimately depends on the p~otecilon of 
the cultural and natural ecosystems and services, as well as the knowledge and materials 
needed to provide and process food and drinks, etc. For example, our forests, reefs, rivers, 
agricultural systems, firewood and knowledge about farming, fishing, food preservation, 
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I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  t h e  N i g e r i a n  S t a t e ,  O i l  I n d u s t r y  a n d  t h e  N i g e r  D e l t a  
p r o c e s s i n g  a n d  c o o k i n g  e t c .  A l t h o u g h  t h e  N i g e r  D e l t a  i s  b i o l o g i c a l l y  t h e  l e a s t  k n o w n  
e c o s y s t e m  i n  N i g e r  ( O g b e ,  2 0 0 5 ) ,  i t  h a s  A f r i c a ' s  l a r g e s t  m a n g r o v e  f o r e s t  ( O l o m u k o r o ,  2 0 0 5 ) .  
O l o m u k o r o  ( 2 0 0 5 )  r e p o r t e d  t h a t  t h e  N i g e r  D e l t a  h a s  t h e  m o s t  e x t e n s i v e  f r e s h  w a t e r  s w a m p  
f o r e s t  a n d  C e n t r a l  A f r i c a  a n d  m o s t  o f  N i g e r i a ' s  r e m a i n i n g  p r i m a r y  f o r e s t s .  T h e  N i g e r  D e l t a  
c o v e r s  a n  a r e a  o f  7 0 , 0 0 0 k m
2  
i n  t h e  c e n t r a l  p a r t  o f  S o u t h e r n  E a s t e r n  N i g e r i a .  T h e  N i g e r  D e l t a  
.  i n c l u d e s  S t a t e s  l i k e  D e l t a ,  B a y e l s a ,  R i v e r s ,  C r o s s - R i v e r ,  A k w a - I b o m ,  E d o ,  a n d  O n d o .  
B i o d i v e r s i t y  p r o v i d e s  i m m e n s e  e c o n o m i c  v a l u e s  i n  t h e  a r e a  o f  e c o t o u r i s m  a n d  s u s t a i n a b l e  
l i v e l i h o o d  o f  l o c a l  c o m m u n i t i e s  a n d  f o r  c o n s e r v a t i o n  o f  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t s ,  w h i c h  w a s  
r e c o g n i z e d  i n t e r n a t i o n a l l y  w h e n  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  d e c l a r e d  2 0 0 2  a s  t h e  i n t e r n a t i o n a l  y e a r  o f  
t o u r i s m .  E c o t o u r i s m  r e p r e s e n t s  o n e  o f  t h e  a r e a  w h e r e  t h e  l i n k  b e t w e e n  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
a n d  c o n s e r v a t i o n  o f  n a t u r a l  a r e a s  i s  p o t e n t i a l l y  c l e a r  a n d  d i r e c t .  E c o t o u r i s m  c o u l d  h e l p  
g e n e r a t e  b e n e f i t s  t o  l o c a l  c o m m u n i t i e s  s u c h  e m p l o y m e n t  a n d  m i n e r a l s  r e v e n u e s .  I t  c o u l d  a l s o  
p r o v i d e  f o r  i n f r a s t r u c t u r e  s u c h  a s  r o a d s  a n d  e l e c t r i c i t y  o r  p r o v i d e  p r o c e e d s  f o r  c o m m u n i t y  
p r o j e c t s  s u c h  a s  s c h o o l  c o n s t r u c t i o n  a n d  h e a l t h  c l i n i c s  ( O g b e ,  2 0 0 5 ) .  B i o d i v e r s i t y  a l l o w s  f o r  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  f o r e s t  r e s e r v e s ,  n a t u r a l  p a r k s ,  g a m e s  r e s e r v e s ,  ( i n c l u d i n g  w i l d l i f e  p a r k s ,  
b i r d  s a n c t u a r i e s  a n d  s t r i c t  n a t u r a l  r e s e r v e s ) ,  s p e c i a l  e c o s y s t e m s  a n d  h a b i t a t s  e . g .  s a c r e d  
g r o v e s ,  s t e a m s  a n d  l a k e s  o r  o t h e r  s i t e s  t h a t  a r e  r e s e r v e d  b y  l o c a l  c o m m u n i t i e s  f o r  t h e i r  
s p i r i t u a l ,  r e c r e a t i o n a l  a n d  o t h e r  s o c i o - e c o n o m i c  v a l u e s .  E c o t o u r i s m  i s  a  v i t a l  a s p e c t  o f  
b i o d i v e r s i t y  c o u l d  s e r v e  a s  a  t o o l  f o r  p o v e r t y  r e d u c t i o n  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  z o n e .  E c o t o u r i s m  i s  
a  s u b - s e c t i o n  o f  t h e  t o u r i s m  i n d u s t r y  c a t e r i n g  f o r  t o u r i s t s  w h o  w i s h  t i p  v i s i t  n a t u r a l  a r e a s  t o  
o b s e r v e  w i d e  l i f e ,  n a t u r a l  l a n d s c a p e s  a n d  t r a d i t i o n a l  c u l t u r e s .  T h e  e c o n o m i c  b e n e f i t s  o f  
t o u r i s m  a n d  e c o t o u r i s m  i n  t h e  C i ) U n t r y  c a n n o t  b e  u n d e r s c o r e d .  T h e r e  i s  a  g e n e r a l  d e m a n d  i n  
N i g e r i a  a n d  N i g e r  D e l t a  i n  p a r t i c u l a r  f o r  t o u r i s m  a n d  e c o t o u r i s m  d e v e l o p m e n t .  T h e  f o r e s t e r  
c o u l d  e s t a b l i s h  a  c l o s e  p a r t n e r s h i p  w i t h  t h e  l o c a l  p e o p l e  a n d  t a k e  i n t o  s e r i o u s  a n d  f u l l  
c o n s i d e r a t i o n ,  t h e i r  o p i n i o n s  a n d  e m o t i o n s  s o  t h a t  t h e  c o m m u n i t i e s  w i l l  h a v e  a  s e r i o u s  
b e l o n g i n g  ( S h u n c h e n g ,  1 9 9 8 ) .  ' -
\ . ,  
I n h a b i t a n t s  s h o u l d  h a v e  a c c e s s  t o  f o r e s t  r e s e r v e s ,  w i l d l i f e  s a n c t u a r i e s  a n d  n a t i o n a l  p a r k  t o  
o b t a i n  n o n - t i m b e r  f o r e s t  t o  p r o d u c e .  E k e k e  a n d  N w o n u a l a  ( 1 9 9 9 )  r e p o r t e d  t h a t  t h e  b a r e  a r e a s  
c r e a t e d  i n  m a n g r o v e s  b y  o i l  w o r k e r s  c o u l d  b e  s u c c e s s f u l l y  r e v e g e t a t e d  w i t h  a d a p t e d  
i n d i g e n o u s  t r e e  a n d  s h r u b  s p e c i e s .  E d u c a t i o n  . o f  r u r a l  c o m m u n i t i e s  o n  t h e  n a t u r a l  r o l e s  a n d  
i m p o r t a n c e  o f  b i o d i v e r s i t y  c a n  i n c r e a s e  t h e i r  a w a r e n e s s  a n d  o p e n  a v e n u e s  f o r  b e t t e r  
u t i l i z a t i o n  o f  f o r e s t  r e s o u r c e s  ( I d u m a h ,  2 0 0 1  ) .  D e v e l o p m e n t  o f  i n t e g r a t e d ·  f o r e s t r y  a n d  f o o d  
p r o d u c t i o n  f o  b o o s t  l o c a l  e m p l o y m e n t ;  f o r e s t  p r o d u c t s  a n d  i n c o m e  s o  a s  t o  r e d u c e  p o v e r t y  
a m o n g  t h e  r u r a l  d w e l l e r s  i s  a n o t h e r  w a y  o f  p o v e r t y  r e d u c t i o n .  S t r e n t h e n i n g  o f  t h e  l o c a l  
p e o p l e ' s  c a p a c i t y  t o  a d o p t  s o u n d  a n d  s u s t a i n a b l e  a g r o  f o r e s t r y  p r a c t i c e s  w i t h  a  v i e w  t o  
i m p r o v i n g  p r o d u c t i o n  a t  m i n i m a l  c o s t s  t h r o u g h  i m p r o v e d  s o i l  n u t r i e n t s  i s  n e c e s s a r y . ' ·  
C o m m u n i t y  p a r t i c i p a t i o n  i n  f o r e s t r y  a c t i v i t i e s  c o u l d  b e  u s e d  a s  a  s t r a t e g y  f o r  p o v e r t y  
a l l e v i a t i o n  ( I d u m a h  e t  a l . ,  2 0 0 3 ) .  T h e  a q u a t i c  e c o l o g i c a l  
•  - . I I . \  
p r o b l e m s  o f  N i g e r  D e l t a  r e g i o n  s h o u l d  b e  i m p r o v e d .  t o  a l l e v i a t e  t h e  r u r a l  p o v e r t y  l e v e l  o f  t h e  
i n h a b i t a n t s .  F i s h i n g ·  i s  t h e  m a i n s t a y  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  o f  m o s t  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  r e g i o n  
a p a r t  f r o m  f a r m i n g .  E f f o r t  s h o u l d  b e  m a d e  t o  i m p r o v e  t h e  a q u a t i c  l i f e  o f  t h e  p e o p l e .  
A q u a c u t u r a l  a n d  p i s i c u l t u r a l  e n v i r o n m e n t  s h o u l d  b e  d e v e l o p e d .  T h e • t o u r i s t  p o t e n t i a l  o f  t h e  
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reflect the interest of these dominating groups . In Nigeria, this ruling class, mostly 
dominated by people from the majority ethnic group of the country, using state protection 
entrenches itself as an enthusiastic auxiliary of foreign capital. 
In Nigeria today, resources are allocated according to the classes that exist in the society. 
· They are allocated both to private and to public ends. This process of allocations takes place 
through the state and its several agencies. Access to resources, including opportunities for 
control of the means of production, thus requires the favour of those who control the 
resources, or who control the private and public institutions, which allocate them. 
Consequently, politics as being practiced in the current Nigeria political scene, is used as 
opportunity to acquire wealth and prestige, to be able to distribute benefits in the form of jobs, 
contracts, scholarship and gift of money and so on, to one's relatives and political class. That 
is why the different classes in the society tend to struggle for dominance over the means of 
production that is mostly under the control of the state, which gained control and influence. 
over a significant share of strategic resources that can lead to the creation of wealth in the 
country. The people of the three major ethnic groups have advantageous control over the 
people of the Niger Delta Region of the country, by virtue of the deli~erate distortion put in 
place by Nigeria's former colonial masters, employment advantage and so on. Like Smith 
(2005: 32) put it. 
The British cared deeply about oil. They, the government, showed no 
particular affection to Nigerians in general. 
This situation enhances the majority ethnic groups position over the Niger Delta people, in 
terms of occupation of position and creation of wealth in the country. Because of this, the 
people of the Niger Delta region, who are the major contributors to the National purse via 
crude oil, feel short- changed and resort to different methods to seek for redress of their 
position in the country. Thereby, leading to crisis in the Niger Delta region of the country. Fer 
instance, nobody from the Niger Delta Region of the country has occupied the position of the 
Head of State or its equivalent since the country Nigeria came into existence. 
That is to say, that the main issue is centered on who controls the means of production vis-a-
vis power control, revenue allocation and sharing of the national resources. Right form the 
colonial period, especially since Nigeria's independence, till date, the Nigeria Federation has 
increasely been built around power and resource control. Those' (mostly people from the 
major ethnic groups) who have mamiged to exercise the utmost control of this power and 
resources are finding it difficult to detach themselves. Consequently, all sorts of illegally and 
legally- backed schemes and tactics are being employed to retain power at all cost. The Niger 
Delta matters only when oil is to be exploited and protected when the interest of those in 
control of these resources is threatened. This we feel, will continue to lead to crisis in the 
Niger Delta area, if not checkmated. 
. .. 
Conclusion 
We have been able to establish during the course of this study that the nature and cJ;laracter of 
the Nigerian state contributed a great deal to the crisis in the Niger Delta, especially when 
viewed from the political economy perspective. It is discovered that the majority group who 
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I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  t h e  N i g e r i a n  S t a t e ,  O i l  I n d u s t r y  a n d  t h e  N i g e r  D e l t a  
a r e  i n  c o n t r o l  o f  t h e  m e a n s  o f  p r o d u c t i o n  i n  t h e  s o c i e t y ,  u s e s  s o m e  t o  o p p r e s s  t h e  p e o p l e  o f t h e  
N i g e r  D e l t a  w h o  a r e  n o t  i n  c o n t r o l  a n d  a r e  m a j o r  c o n t r i b u t o r s  t o  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y .  
T h e r e f o r e  l e a d i n g  t o  c r i s i s  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  R e g i o n .  
W e  t h e r e f o r e  r e c o m m e n d ,  t h a t  t h e  N i g e r i a n  S t a t e  s h o u l d  b e  r e s t r u c t u r e d .  T h a t  i s ,  t h e  N i g e r i a n  
S t a t e  s h o u l d  b e  r e s t r u c t u r e d  i n  s u c h  a w a y  t h a t  w o u l d  b e  r e s p e c t  a n d  r e c o g n i s e  t h e  e x c l u s i v e  
·  j u r i s d i c t i .o n  o f  t h e  d i f f e r e n t  s t a t e s  f r o m  t h e  N i g e r  D e l t a  R e g i o n  o v e r  t h e i r  r e s o u r c e s ,  i n c l u d i n g  
m i n e r a l ,  m i n i n g ,  o i l  a n d  g a s .  I n  l i n e  w i t h  t h e  a d a g e  t h a t  t h e  m o s t  e x p e n s i v e  p e a c e  p r o c e s s  i s  
c h e a p e r  t h a n  t h e  c h e a p e s t  w a r ,  w e  f e e l  t h a t  j u s t i c e  a n d  f a i r  p l a y  a s  r e g a r d s  t h e  p r o p e r  
d i s t r i b u t i o n s  o f  p o s i t i o n s  a n d  a d e q u a t e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  p e o p l e  i n  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  m e a n s  
o f  p r o d u c t i o n  w i l l  g o  a  l o n g  w a y  t o w a r d s  c h e c k i n g  t h e  c r i s i s  i n  t h e  N i g e r  D e l t a .  R a t h e r  t h a n  
d e p l o y i n g  m o r e  g u n  b o a t s  t o  t h e  N i g e r  D e l t a ,  a s  m o s t  o f t e n  d o n e  b y  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  
o f  N i g e r i a .  
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